




















































































































































而幸福在明道，成才在为道。青年人果能“不欲          若
玉，珞珞若石”（三十九章），甘当一块铺路顽石，为
后来人铺平前进的道路，生命将在奉献中闪光。“那些
为共同目标劳动因而使自己变得更加高尚的人，历史
承认他们是伟人；那些为最大多数人带来幸福的人，
经验赞扬他们为最幸福的人。”（马克思）这是大道的
人生观、价值观、幸福观，也是大道的成才观。
老子之书，短短五千言，对青年成才有诸多方面
的启示。
首先须立志。老子云：“强行者，有志。”唯有志
方可强行，可见志之重要。立志是人生觉醒的必然要
求，志之高低是人生价值的尺度。所立的志，要有一
定合理性、现实性、继承性，立足实际，参古酌今，周
全思考，充分利用一切可利用的有利条件，这是前提；
然后，要有专注性、艰巨性、开创性。要立大志，立
长志，那不费吹灰之力就可达到的，不是志。天堂的
入口处是地狱，经过磨炼，脱胎换骨，洗心革面，以
全新的姿态来开创全新的事业；最后，所立的志要有
奉献性、纯洁性、理想性。理想不是为了攫取名利，而
是全身心的奉献，其心冰清玉洁、玲珑剔透，像只老
黄牛，无须扬鞭自奋蹄。
立大道志，必须要弱世俗志。“绝其奔竞贪求之
志，去其机智巧诈之谋”，就是人们赞扬的“大丈夫富
贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移”（《孟子》），也
是老子所说的“立天子，置三公，虽有拱璧，以先驷
马，不若坐进此道”（六十二章）。试想一个人满脑子
的房子、票子、妻子、儿子，怎么能为社会作奉献呢？
要有自知之明。体道唯自觉自为，要以我为主，以
身证道。因为道贵亲修实证，充分发挥自己的主观能
动性来涤除玄鉴。体道是“穿掘着灵魂的深处，使人
受了精神的苦刑，而得到创伤，又即从这得伤和养伤
的精神的愈合中得到苦的涤除，而走上苏生的路”（鲁
迅）。“道之真以治身”（《庄子》），认明了道的真，要
以此真反观自己，让自己的弱点、缺点和难点暴露无
遗，从而根除了病根（泛指一切错误思想和言行的根
本）。“未经省察的人生，没有价值”（苏格拉底），而
“人的价值主要由其对自身的认识来决定 ；而这种认识
则是在评价个人利益过程中确定‘自我’的观念”（《关
于21世纪生存的温哥华宣言》）。可见认识自己，特别
认识自己的渺小与无知，是人生成功的首要条件。那
些自诩老子天下第一，执小知以为大知，自迷自误而
不自知，乃在其无自知之明，而为私欲所蔽啊！
要有“闻道勤行”（四十一章）的执着。大道是“合
抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，
始于足下”（六十四章）。要积以时日，唯是水到渠成，
瓜熟蒂落而已。谨防“为者败之，执者失之”（六十四
章），急功近利，揠苗助长，自然难逃“不知常，妄作
凶”（十六章）的恶果。青年体道要有“大器晚成”（四
十一章）的准备，要下苦功夫、笨功夫、实功夫，绝
不好径，绝不投机取巧，绝不抱侥幸心理。
要有“朝闻道，夕死可矣”的求知精神。求知的
唯一途径是“为学日益，为道日损，损之又损，以至
于无为，无为而无不为”（四十八章）。为学要学古道、
正道、大道， “执古之道，以御今之有”（十四章）。为
学是为了求知道，无知是成功的大敌。如果不能做到
审时度势，那就没有明确的指导思想，那怎么可能有
所成就。
要有“心善渊”（八章）的清静，一心清静天下正。
青年人往往急于求成，心浮气躁，“躁则失君”（二十
六章），“主不明则十二官危”（《黄帝内经》），心不静，
脑不灵，无法正常指挥，那还妄想什么建功立业，奢
谈什么体道？经验告诉我们：只有深思熟虑之静，方
有决胜千里之动。
要把握“反者，道之动”（四十章）的大道思维。
老子认为“正复为奇，善复为妖”（五十八章），事物
都是相对待而存在，相反正可以相成。防危虑险，“慎
终若始，则无败事”（六十四章）。有失败可能，而不
让它有产生的可能。比如“曲则全，枉则正，洼则盈，
敝则新，少则得，多则惑”（二十二章）。委曲以求全，
扶枉可转正，低洼乃善积，推陈以出新，积小以成多，
贪多而惑乱。因此，要善于从否定中求得肯定，处常
人鄙视的曲、枉、洼、敝、少中，并以之为不可多得
的进道契机。
要有“虚其心”的为道态度。“善人者，善人之师；
不善人者，善人之师。不贵其资，不爱其师，虽智大
迷。”（二十七章）明道之人，虚心求教，不耻下问，道
之所在，师之所存，不存在年龄贵贱的障碍。“居其实，
不居其华”（三十八章），要学饱满的谷穗，低头向着
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哺育它的大地。善为道者，“明道若昧，进道若退”（四
十一章），视有若无，立足于零，永不自满。
要有“守柔曰强”的处事艺术。柔弱胜刚强，以
“坚强者，死之徒也”为戒，谦卑自守，“祸莫大于无
敌，无敌几亡吾宝”（六十九章），争强好胜，动皆之
死地。柔弱是生命的坚韧力，如水德性，处众人之所
恶，而本性不移。为而不争，功成不居，不自贵，柔
弱之道，乃成圣之道。“夫唯不争，天下莫能与之争”
（二十二章），“夫唯不居，是以不去”（二章），“知我
者希，则我贵矣”（七十章）。这是微妙难识的大道辨
证法。
我学习《老子》已有十年了。十年来，我初步改
变过去稀里糊涂的生活方式，成为积极进取的人生追
求；改变过去自卑懦弱的性格，成为开朗自强乐观的
性格。因为我认识到道德是做人的根本，要有一颗慈
心，与人为善，慈以待人，严以律己；要做正人君子，
不要计较个人成败荣辱得失；要认识自己，战胜自己，
超越自己。失败、错误、无知并不可怕，可怕的是不
老子之道与我相伴
图进取，甘于沉沦，顾影自怜。老子告诉我们，人为
“域中四大之一”。人为宇宙的花朵，天生我才必有用，
要珍惜自己，爱护自己，尊道贵德，无私奉献。
当我遇到挫折时，老子那“自胜者强，强行者有
志”的话语启发着我，“天行健，君子自强不息”。
当我骄傲自满，面有德色时，老子那“圣人为而
不争”（八十一章），“成功而不居”（二章）的胸怀使
我相形见绌，无地自容。
当我与人发生磨擦时，理智告诉我“果而已矣，勿
以取强”（三十章），有理有利有节，谨防“强梁者不
得其死”（四十三章）而横生怨怼。
当别人有困难时，我会给予力所能及的帮助，因
为我明白“既以为人己愈有，既以与人，己愈多”（八
十一章）的道理。
我从而能够做到心平气和，饱含生命的激情，积
极地学习、生活。总而言之，学道体道是为了明白人
生价值与意义，把握自我成才之道，从这个意义上说，
学道、体道可以实现更好地生活。■
谢清果：厦门大学哲学系2003级博士生
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（上接58页）人告诉他：这药方上一个字也没有！琴
师木然了，那个在心中支撑了他一生的强大力量顷刻
间化为乌有，他的精神彻底崩溃了。很快，他就衰老
了。走到人生尽头时，他彻底醒悟了——师傅是为了
让他享受好生命的每一天。临终前，他郑重地将药方
传给了年少的盲童，并重复了当初师傅告诉他的那番
话，他也留给盲童一个追求。因为他就是在这个追求
的过程中成功地享受了人生。
这个残酷而美丽的故事给人诸多的启迪。这位年
老的琴师最终的追求是无望的，这是一种不幸；但极
幸运的是他得到一个人生秘诀，在不幸之中也能去享
受生命的每一天。
我们无须如盲人琴师那样，在无可奈何之下靠别
人开什么药方。我们只需采取心理学的一个人生认知
上的策略——转移一下注视点，变注重结果为注重过
程。如此，我们就会发现生命过程中脚下的每一步中
都蕴含着应该享受的幸福；金钱、官位及至职称等等，
到头来不过有如盲人琴师的那个盲目的目标，全不必
为它而丢掉了生命历程中的幸福。
当我们自自然然踏踏实实去对待生活的时候，我
们就从更高层次的意义上返回童年，我们就会悟透：
在太多、太重、太大、太高的一个个目标中去寻找幸
福，实在是一种本末倒置。就人生的全部意义来说，一
个永恒的真理就是：过程比结果更重要。人生应该注
重过程，因为幸福就在这里，就在这生命的过程之中，
就在这人生奋斗的过程之中，就在这蕴含着人生幸福
的每一个日子中。
朋友，不要再到那没完没了的太多太高的目标中
去寻找幸福了。注重过程吧，如此，你就会收获到洒
满你人生的一路幸福。■
（马志国：本刊“成才版”特约专家，心理学者，
知名心理咨询师。咨询地址：天津市宝坻区邮政16信
箱，邮编：301800；咨询专线：022-29228042,周六晚
7：00～10：00；E-mail:tjbdmzg@sina.com。）
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